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LETTER OF ACCEPTANCE (LoA) 
 
Berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Ilmiah acara Seminar Nasional dan 
Workshop “Perkembangan Terkini Sains Farmasi Dan Klinis VIII & POKJANAS TOI Ke 56, 
makalah dengan rincian: 
 




Penyaji : Fithriani Armin 
  
Email  : fithriani.far@gmail.com 
 
Dinyatakan DITERIMA untuk dipresentasikan sebagai POSTER dalam acara Seminar 
Nasional dan Workshop “Perkembangan Terkini Sains Farmasi Dan Klinis VIII & POKJANAS 
TOI Ke 56” yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 April 2019, di Convention Hall 
Universitas Andalas Padang – Sumatera Barat. 
 
Informasi lebih lanjut tentang penyajian makalah yang dimaksud dapat diakses diwebsite 
resmi kegiatan ini dengan alamat: 
http://conference.ffarmasi.unand.ac.id/semnas/ 
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